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Биологическая очистка сточных вод г. Тулы производится в аэротен-
ках-вытеснителях. Производительность КОС 170 тыс. м³/сут. Расчеты 
аэротенка-нитрификатора производились по методикам [1, 2, 3]. Методи-
ка [2] базируется на согласовании параметров нагрузки на ил 
iN , возрас-
та активного ила и удельного прироста активного ила. 
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Методика [1] предусматривает расчет аэротенка исходя из удель-
ной скорости окисления и для сточных вод с концентрацией 
БПК20>150мг/л вычисляется по формуле: 
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Методика приложения [3] предполагает производить расчет по 
возрасту активного ила ʘ. 
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Различия формул (1-3) исходят из технологической сущности 
биологического окисления и имеют колебания объема нитрификато-
ра в пределах 12%. 
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